



Que la ciencia forma parte de la cultura a estas alturas ya nadie 
debería ponerlo en duda.  
 
Por eso el portal “timbó” no podía faltar entre nuestras calurosas 
recomendaciones.  
 
La pegadiza sigla se compone de un nombre difícil de 
recordar “Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria de 
Bibliografía On-line”. Incluimos a continuación un resumen de la 
presentación del flamante portal uruguayo pero de firme 
vocación por conectarse al mundo, que opera en línea desde el 1º 
de enero de este año 2009: 
“Constituyó por años un anhelo de toda la comunidad de 
investigadores y tecnólogos pero nunca se lograba concretarlo. 
La ANII comienza a hacerlo realidad: nace el portal TIMBO de 
acceso universal on-line a la bibliografía científico-tecnológica 
internacional y a los bancos de patentes. 
“Conociendo la importancia que tiene para el desarrollo de 
cualquier comunidad científica-tecnológica el acceso lo más 
actualizado y amplio posible al “estado del arte” en las distintas 
disciplinas del conocimiento, el Directorio de la ANII definió 
como uno de sus objetivos estratégicos inmediatos tener 
operativo un buen portal bibliográfico de acceso universal para 
el 1 de Enero de 2009. 
“El Portal sustentará la labor de los investigadores cualquiera 
sea su área de trabajo y seguramente tendrá mayor relevancia 
en las áreas más débiles, que en general tienen menos 
posibilidades de financiar el acceso a la información o 
desarrollar alternativas colaborativas. 
“La estrategia de concreción del TIMBO se planteó por fases y 
con dos aspectos interrelacionados: conceptualización de portal 
como nacional y metodología de negociación directa con las 
principales editoriales. 
“La construcción del TIMBO será por fases. Tenemos que 
fortalecer a corto plazo ciertas áreas y complementar otras, 
como las sociales. Está previsto que la producción nacional 
(revistas nacionales, tesis, libros) sea incorporada al portal así 
como la bibliografía internacional free. Hay todo un trabajo de 
base informática que ahora hay que desarrollar. El sistema, 
finalmente aceptado por las editoriales, será de tipo proxi 
siendo la ANII quien autorizará los IP institucionales de acceso. 
“Los primeros convenios serán con la Universidad de la 
República, con las Universidades privadas, el INIA, el LATU, el 
Instituto Clemente Estable. Se ha avanzado un acuerdo con 
Seciu para que TIMBO se viabilice por la red Clara de modo de 
tener un ancho de banda apropiado para la alta demanda que 
seguramente tendrá. 
“Cuenta la leyenda guaraní que un cacique yendo tras los pasos 
de su hija apoyaba su oreja en la tierra reiteradamente 
tratando de obtener alguna información hasta que falleció. La 
oreja echó raíces, dio origen al árbol Timbó –o cambá nambí- 
característico por sus frutos en forma de oreja. 
“Nuestro portal TIMBO será una de nuestras orejas al mundo, 
conocer qué están haciendo y cómo otras comunidades de 
investigadores. Eso nos permitirá mejorar nuestra interacción 
con esas comunidades y fortalecer nuestras capacidades de 
resolver tanto problemas comunes como propios”.  
Accesible en: http://www.timbo.org.uy 
 
